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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
Kelengkapan buku yang dihasilkan masuk kategori baik, 
karena lengkap dari sisi materi dan standar isi. Kesesuaian 
unsur masuk kategori sangat baik karena semua unsur lengkap 
dan ada pada karya buku yang dihasilkan. 
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Ruang lingkup dan kedalaman buku termasuk kategori sangat 
baik karena sangat sesuai untuk anak sekolah dasar kelas 4, 5 
dan 6. Kedalaman materi matematika sudah sesuai dengan 
materi yang dibutuhkan siswa. 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi: 
Kecukupan dan kemutakhiran informasi yang da pada buku 
sudah sangat baik. Isi dan materi sesuai dengan 
perkembangan siswa di masa kini. 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
Kelengkapan unusr sangat baik serta kualitas penerbit baik 
karena melalui proses review secara berjenjang. 
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belum ada indikasi yang mengarah pada plagiasi karena sudah 
melalui plagiarism checker. 
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buku yang dihasilkan sangat sesuai dengan bidang ilmu 
penulis yaitu Pendidikan matematika untuk anak SD, dimana 
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